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Abstract:This paper does not concern the reasons for the current deflation ,but the causes for the deflation
persistence in the face of the anti-deflation policies.To analyze the current tendency in economy requires us to set
out grasping the direction and trend of the economic institutional changes , i.e.we must initiate our research by
looking into the economic background of the institutional changes.For this reason , the author makes an effort to
explain China' s current deflation persistence with the theory of institutional economics.




求分析的理论框架之内。其论证的角度或侧重于总需求分析 ,或总供给分析 ,或二者并重 。而总供给

























关于长期的经济变迁的分析中 ,国家模型都将占据显要一席 。因为国家的存在既是经济增长的关键 ,
又是人为经济衰退的根源 。这一悖论使国家成为经济史研究的核心 。”为了提高已有的制度经济学结
晶对中国经济运行特殊性的解释能力 ,不少学者对经典国家模型的假设作出了必要的补充和修正 ,在





















































































在改革初期 ,有经济学者用“一抓就死 ,一放就乱”来形容中国宏观经济的周期性波动 。站在制度
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